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本学教員の今年度の研究業績および活動業績
2015/1/1～ 2015/12/31における発行著書および論文、その他活動の一覧
（ただし、新任教員は過年度の業績を含む）
学長　教授　白井汪芳
《研究業績》
［著書］
・白井汪芳（監修）：“機能性繊維の最新技術 ”，シーエムシー出版（2015）．
［招待講演］
・ 白井汪芳：“ハイテクせんいの介護・福祉用品への応用 ”，新進気鋭塾「佐久型介護ビジネスの問題解決と連携構
築」講演会，佐久市情報センター．
［記事・紹介記事］
・白井汪芳：“新年あいさつ ”，千曲会報，第 308号（2），（2015）．
・白井汪芳：“平成 24年度信州大学繊維学部学位授与式・卒業式祝辞 ”，千曲会報，第 309号（2），（2015）．
《活動業績》
［産学官医連携関係］
「佐久商工会議所新進気鋭塾―オール佐久企画立案による新ビジネスへの挑戦」
長野県元気づくり補助金により介護における地域課題を、地域の産・学・官・医介護連携で解決するために医療機
関・介護機関、モノづくり製造業、ソフト産業、食品・酒蔵業で介護商品サービスや介護商品開発のための企画立
案・とスキルを異業者連携で実施した．
・ハイテク繊維の介護・福祉用品への応用など（2015.5.20）．
・リハビリロボット「ハル」、先端繊維開発施設の見学，三才山病院／信州大学繊維学部 Fii，（2015.6.17）．
・バイオロボティックス技術と応用とユニバーサルデザイン（2015.7.15）．
・企画 /デザインの基本（2015.8.26）．
・企画の作り方（2015.8.26）．
・アイディアづくり（2015.9.30, 2015.10.28, 2015.11.18）．
・介護における感性工学と応用（2015.10.21）．
・成果発表会（2015.12.16）．
［教育関係］
・信州大学名誉教授．
・信州大学特任教授（寄付研究部門ダイワボウ高機能繊維開発研究部門）．
・信州大学ファイバー・イノベーションインキュベーター（Fii）施設運営協議会委員．
・信州大学ファイバーイノベーションインキュベーター（Fii）施設運営委員会オブザーバー．
・信州大学ファイバー・イノベーションインキュベーター（Fii）企画委員会オブザーバー．
・佐久大学非常勤講師．
・蘇州大学名誉教授．
・蘇州大学教育発展諮問委員会委員．
・長野県立丸子修学館高等学校評議員．
・長野大学公立大学法人化検討委員会委員長．
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［社会活動］
・佐久市ものづくり支援事業審査委員会委員長．
・佐久商工会議所新進気鋭塾長．
・佐久市工業振興審議会委員委員長．
・佐久市協働のまちづくり行動計画策定委員会委員長．
・佐久市市民活動ネットワークの拠点設置計画等検討委員会委員長．
・佐久市総合計画審議会会長．
・佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に係る有識者会議会長．
・佐久市都市計画審議会会長．
・佐久市立地適正化計画策定調査等業務プロポーザル審査委員会委員．
・佐久市指定管理者指定審査委員会副委員長．
・佐久市公共事業再評価監視委員会委員委員長．
・川西赤十字病院運営審議会委員長．
・一般財団法人佐久市文化事業団評議員．
・佐久市環境審議会長．
・社会福祉法人ハートフルケアたてしな理事．
・丸子中央病院倫理委員．
・経済産業省中小企業政策審議会臨時委員．
・中小企業政策審議会経営支援部会技術委員会委員．
・中小企業基盤整備機構「戦略的基盤技術高度化支援事業」評価員．
・一般社団法人繊維学会評議員．
・公益社団法人高分子学会終身会員．
・公益社団法人日本化学会永年会員．
・株式会社信州 TLO相談役．
・一般社団法人千曲会（信州大学繊維学部同窓会）理事長．
・上田市観光大使．
・一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター理事長．
・上田紬活性化支援事業実行委員会委員．
・一般財団法人農村保健研修センター理事．
教授　矢羽田明美
《研究業績》
［口頭発表］
・ 伊藤希久美，矢羽田明美，尾台安子：“医療的ケア教育の教材作りの検討―医療的ケア DVD作成の取り組み―”，
第 22回日本介護福祉教育学会（分科会），pp.41（2016.9）．
・ 矢羽田明美，伊藤希久美：介護の魅力―施設介護実習を通して学生が得るもの―，第 4回介護環境改善研究会
（2016.9）．
《活動業績》
・第 28回介護福祉士国家試験実地試験委員（2015.3）．
・公益法人日本介護福祉士養成施設協会　関東信越ブロック分科会委員．
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・公益社団法人日本介護福祉士養成施設協議会　関東信越ブロック協議会運営委員．
・佐久広域連合広域計画策定委員会委員．
・佐久市保健福祉審議会高齢者福祉部会委員．
・佐久市地域密着型サービス運営委員会委員．
・佐久市地域包括支援センター運営協議会委員．
・長野県喀痰吸引等研修指導者講習，講師（2015.6）．
・佐久学園　喀痰吸引等研修（第一号研修・第二号研修）基本研修，講師（2015.8）．
・平成 27年度長野県介護技術講習会，指導講師（2015.5～2015.11，4クール）．
・長戸呂区民文化祭　地域交流サークルボランティア参加（2015.11）．
・長野県介護技術講習会　企画・運営委員．
教授　金髙茂昭
《研究業績》
［研究ノート］
・ 金髙茂昭 “ 睡眠障害についての一考察―非強迫性障害と強迫性障害の場合の入眠困難の違いと対応について―”，
佐久大学信州短期大学部紀要，第 26巻，pp.22-23（2015.3）．
《活動業績》
［講演］
・健康教育講座「自分の心・再発見」佐久市立望月中学校，（2015.12）．
［その他活動］
・教員免許更新講習・必修「教育の最新事情」，講師．
・教員免許更新講習・選択「強迫パーソナリティー・強迫性障害・睡眠障害」，講師．
・長野県教育委員会　スクールカウンセラーとして中学校、高校、小学校でカウンセリング．
・立科町心身障害児就学指導委員会委員として就学判定会議に出席．
・ 放送大学面接授業（集中講義（土・日））「心理学実験 1」「心理学実験 2」「心理学実験 3」，前期と後期　計 12日
間担当．
・佐久大学非常勤講師．
・早稲田大学で演習授業「福祉サービスと施設運営」担当．
・長野県短期大学で集中講義「生徒指導」「生徒指導と教育相談」担当．
・上田女子短期大学で講義「幼児理解と教育相談」「教育相談」担当．
・上田看護専門学校で講義「患者の心理」「心理学」「精神看護学（の一部）」担当．
准教授　菊池小百合
《研究業績》
［論文］
・ 菊池小百合：“ 介護実習理解度に影響を及ぼす要因の解析 ”，佐久大学信州短期大学部紀要，第 26巻，pp.1-5
（2015.3）．
［講演等］
・ 平成 26年度介護士養成カリキュラム研修「コミュニケーション・スキル　―認知症患者への対応を含めて―」，
医療法人丸山会丸子中央病院，講師（2015.3.5）．
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・訪問看護支援研修会「介護施設・在宅で求められる看護の基本視点について」，長野県看護協会，講師（2015.6.17）．
《活動業績》
［記事］
・ 菊池小百合：“利用者転倒・転落～骨折！　介護職に知ってほしい知識・対応と多職種連携 ”，臨床老年看護，第
22巻，第 1号，pp.71-78（2015.1）．
・ 菊池小百合：“利用者の「転倒・転落」「急変」「行方不明」発生！突然の出来事にもパニックにならない対処術 ”
達人ケアマネ，第 9巻，第 5号，pp.20-24（2015.6）．
［その他］
・教員免許更新講習・選択「認知症高齢者の理解」，講師（2015.8.9）．
・日本認知症ケア学会北陸・甲信越地域部会，事例検討会，ファシリテーター（2015.8.22）．
・長野県喀痰吸引指導者．
・日本認知症ケア学会北陸・甲信越地域部会，監事．
・日本認知症ケア学会認知症ケア専門士会，長野県認知症ケア専門士会，会長．
准教授　関口昌利
《研究業績》
［論文］
・ 関口昌利：“高齢者住まい法の背景と課題 ”，佐久大学信州短期大学部紀要，第 26巻，pp.6-12（2015.3）．
《活動業績》
・ 介護福祉士実習指導者講習会「実習指導における課題の対応」，講師，長野県介護福祉士会（2015.8）．
・ 長野県介護技術講習会，講師（2015.5，2015.7，2015.8，2015.10）．
・ 社会福祉法人ハートフルケアたてしな初任者研修「移動、整容」，講師（2015.10）．
・ 第 33回佐久地区ボランティア・地域活動フォーラムシンポジスト，佐久ブロック社会福祉協議会（2015.11）．
・ 立科町健康サポーター養成講座，講師，立科町地域包括支援センター（2015.11）．
・ 佐久市地域福祉活動計画策定評価部会部員．
・ 小諸市政治倫理市民審査会委員．
・ 佐久レクリエーション協会顧問．
・ NPO法人うすだ美図理事．
助教　伊藤希久美
《研究業績》
［教育事例］
・ 伊藤希久美：“「介護過程」教授法についての一考察―学生がとらえる介護過程の意義―”，佐久大学信州短期大
学部紀要，第 26巻，pp.25-30（2015.3）．
［口頭発表］
・ 伊藤希久美，矢羽田明美，尾台安子：“医療的ケア教育の教材作りの検討―医療的ケア DVD作成の取り組み―”，
第 22回日本介護福祉教育学会（分科会），pp.41（2016.9）
・ 矢羽田明美，伊藤希久美：“ 介護の魅力―施設介護実習を通して学生が得るもの―”，第 4回介護環境改善研究会
（2016.9）
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《活動業績》
・平成 27年度長野県介護技術講習会，講師．
・喀痰吸引等研修（第 1、2号研修）基本研修，講師．
助教　三池克明
《研究業績》
［論文］
・三池克明：“TRPGの教育活用についての一考察 ”，佐久大学信州短期大学部紀要，第 26巻，pp.13-21（2015.3）．
［口頭発表］
・ 斐品正照，浅羽修丈，三池克明，大河雄一，三石大：“テキストコミュニケーションツール “iConversation” に記録
された受講生の授業に対する印象とメッセージの分析 ”，教育システム情報学会研究報告，第 29巻，第 5号，
pp.51-58（2015.1）．
・ 三池克明，斐品正照：“テキストコミュニケーションツール “iConversation” における教員によるメッセージの作成
を支援する機能の実装 ”，情報コミュニケーション学会第 12回全国大会発表論文集，pp.128-129（2015.2）．
・ 三池克明，斐品正照：“ 初学者向けの HTML5・CSS3・JavaScriptのプログラム作成実習において提出されたコー
ドにおけるインデントの有無の分析 ”，情報コミュニケーション学会第 12回全国大会発表論文集，pp.160-161
（2015.2）．
・ 斐品正照，浅羽修丈，三池克明，大河雄一，三石大：“ テキストコミュニケーションツールに記録されたメッセ
ージから受講生と教員の相互作用を明らかにする質的分析の試み ”，教育システム情報学会研究報告，第 30巻，
第 2号，pp.65-72（2015.7）．
《活動業績》
・東京国際大学商学部非常勤講師．
・教員免許更新講習・選択「正しくパソコンを活用するには」，講師（2015.8.3）．
・高齢者大学大学院講座「高齢者のためのスマートフォン活用」，佐久市公民館，講師（2015.8.18）．
・教員免許更新講習・必修「情報セキュリティなどの近年の状況を踏まえた内容」，講師（2015.9.5）．
・TRPGサークル，顧問．
